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EI STEI articula la protesta dc los maestros dc 
i enseííanza privada para forzar su homologación 
El sindicato està preocupado por el retraso en la equiparación de salarios 
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El STEI convoca mesas de hegoclación paralelas 
Los profesores de la ensenanza 
privada se preparan para ir a la 
huelga el mes de febrero 
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EI STEI prevé 
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en los centros 
privados 
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La huelga de ensenanza paralizó 
el 90 por ciento de los centros 
Més de 600 maestros se concentraron ante la dirección provincial del MEC 
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Los sindicatos caiifican la protesta 
de la privada de «muy positiva» 
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El 95% de docentes no trabajaron 
Los sindicatos de la ensenanza 
privada convocaran movilizaciones 
en la segunda semana de didembre 
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nanza privada, animados por el ''5 por ciento de 
participación diiranlc la jornada dc ayer, prevén nue-
vas movilizaciones cn la segunda semana de diciembre 
si el Minislcrio y la patronal no se sienlan a negociar. 
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